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Fig. 1 - Localização da Quinta da Terrugem   Fig. 2 - Vista aérea de Quinta e Palácio  
 
 
 
 
 
Fig. 3 - Palácio da Terrugem, alçado principal/sul. (Foto Carmo Montanha, CMO, Set. 2009) 
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Fig. 4 - Quinta da Terrugem e principais topónimos da sua envolvente, sobre excerto do Plano 
Hydrographico da Barra do Porto de Lisboa, de 1857, sondado e rectificado em 1879. (Instituto 
Geográfico Português). Legenda: 1 - Quinta da Terrugem; 2 - Terrugem [de Cima]; 3 - Laveiras; 4 - 
Moinho da Cartuxa; 5 - Quinta da Cartuxa; 6 - Alto do Chafariz; 7 - Fonte de Maio; 8 - Paço d'Arcos; 9 
- Quinta das Covas; 10 - Quinta da Lagoinha; 11 - Quinta Real de Caxias; 12 - Caxias; 13 - Foz da 
Ribeira de Paço d'Arcos; 14 - Foz da Ribeira de Barcarena. 
 
 
 
 
 
Fig. 5 - Implantação do Palácio da Terrugem enquadrado com os limites actuais da quinta (a 
vermelho) e a indicação dos limites da propriedade antes da urbanização concluída na década de 
1980 (a azul). Implantação sobre Planta de Localização, AMO - Processo de Licenciamento 
1478/1972. 
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Fig. 6 - Implantação do Palácio da Terrugem no dealbar do século XIX, pormenor de CHAPMAN, 
William, A topographical chart of the entrance of the river Tagus: the coast from Cape Roca to 
Sacavem, London, Wm. Faden, 1810. (Biblioteca Nacional de Portugal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7 - Palácio da Terrugem, piso 1, 1985. (AMO - Processo SP 16/85, vol.1) 
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Fig. 8 - Alçado principal, sul, do Palácio da Terrugem, 1985. (AMO - Processo SP 16/85, vol.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9 - Palácio da Terrugem, detalhes de base e capitéis, 1985. (AMO - Processo SP 16/85, vol.1) 
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Fig. 10 - Vista parcial da loggia, porta de acesso à capela e as colunas com os capitéis 5 a 8. (Foto 
ACA, Nov. 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Fig. 11 - Pormenor do emolduramento da porta de acesso à capela e pormenor com data. (Foto ACA, 
Nov. 2013) 
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Fig. 12 - Pormenor do emolduramento da porta de entrada nobre, na loggia, fachada sul. (Foto ACA, 
Nov. 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13 - "Painel rococó de 49 azulejos da segunda metade do Século XVIII, com motivo de caça, 
furtado em 1999 do Palácio da Flor da Murta, em Oeiras". (www.sosazulejo.com) 
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